






















A Report on the New Era of the Malaysian Social
 
and Economic Situation
――From Boleh to Satu

































































































































































































ビザの種類 年齢 期間 条 件
マレーシア MM2H 50歳以上 10年間 15万リンギの定期預金ない
し月１万リンギ以上の国外
所得証明



















































































































































































































































































































































































































































































労働力 9,571.6 11,290.5 12,406.8
国内労働力 8,820.6 9,512.9 10,864.3
外国人労働力 751 1,777.6 1,542.5
失業率（％） 3.1％ 3.5％ 3.5％































































































1970年 1980年 1991年 2000年 2020年
０－14歳 44.9 39.6 36.7 33.5 30.3
15－59歳 49.9 54.8 57.5 60.2 59.8
60－74歳 4.4 4.6 4.6 5.0 8.0








































































































































合 計 100％（1,642,771人) 100％（2,071,506人)




















































































































大規模開発計画 I s k a n d a r M a l a y s i a
(IM)
Northen Cor r i d o r  E co nomic Region
(NCER)
East  Coast E c o n o m i c R e g i o n
(ECER)
Sabah Devel opment corri dor (SDC)








開発期間 2006-2025 2007-2025 2007-2020 2008-2025 2008-2030
面積（km?） 2,216 17,816 66,736 73,997 70,708
地域 ジョホール・バ





















































監督官庁 I s k a n d a r Region Devel o p m e n t A u t h o r i t y
(IRDA)
N o r t h e r n C o r r i d o r Implementa tion Author ity(NCIA)
East  Coast E c o n o m i c Region Devel opment Coun cil (ECERDC)
Sabah  Eco nomic Devel opment  and I n v e s t m e n t A u t h o r i t y
(SEDIA)


































































































人） 1.4 3.1 1.9 2.1 3概
要 予定投資額（10億リ
ンギ） 382 178 112 113 334
投資額（10億リンギ）







14 40 107 54 9
実行済みのプロジェ
クト数（件） 14 17 48 15 9











































































































































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
イスラム
銀行
1 2 2 2 2 2 2 6 9
商業銀行 25 23 21 14 14 13 13 11 8
金融会社 18 16 14 10 10 7 3 1 0
マーチャ
ント銀行
5 5 5 5 3 4 4 4 4
































































































































































































































































































? Ministry of Tourism Malaysia,KL Welcome Guide’09
? Oon Yeoh,Najib’s First 100 Days-No Honeymoon,Gerakbudaya Enterprise 2009
? New Straight Times紙を参照
＊苦楽を伴にした同期の森田道夫君（2009年１月末逝去）の鎮魂のために。
― ―295
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